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ABSTRACT 
 Steel wires coated with thermoplastics have found a wider range of 
application in the field of science and engineering. However, steel-polymer 
interfaces frequently suffer from poor adhesion strength that is undermining their 
long-term stability under external stress because of weak interaction between the 
steel and polymer surfaces. Therefore, the present study aims to investigate the 
influence of adhesive (Chemlok 213 and Cilbond 49SF) on the adhesion strength of 
galvanized and ungalvanized steel wire coating with thermoplastic polyurethane 
(TPU). Surface treatments including grinding with sandpaper, thermal oxidation and 
degreasing with alkaline solution were done on the steel wire substrate prior to 
coating by compression molding and extrusion process. The adhesion was 
characterized with a single wire pullout test and field emission scanning microscopy 
(FESEM). The experimental results confirmed that Cilbond 49SF adhesive with 
sandpaper grinding treated wire outperformed all other surface treatments tested. In 
comparison of the processes, compression molding process has an upper hand over 
the extrusion process because it provide an avenue for sufficient control of curing 
time required for optimum setting of the adhesive.  
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ABSTRAK 
Wayar keluli yang disalut dengan thermoplastics telah menemui pelbagai 
jenis aplikasi dalam bidang sains dan Kejuruteraan. Walau bagaimanapun, antara 
muka keluli-polimer sering menderita daripada kekuatan rekatan miskin yang 
melemahkan kestabilan jangka panjang mereka di bawah tekanan luar kerana 
interaksi lemah antara permukaan keluli dan polimer. Oleh itu, kini kajian bertujuan 
untuk menyiasat pengaruh pelekat (Chemlok 213 dan Cilbond 49SF) kekuatan 
lekatan salutan dawai keluli tergalvani dan ungalvanized dengan termoplastik 
poliuretana (TPU). Rawatan permukaan termasuk pengisaran dengan kertas pasir, 
pengoksidaan terma dan sektor penyahgris dengan alkali penyelesaian yang 
dilakukan pada substrat dawai keluli sebelum salutan oleh proses membentuk dan 
penyemperitan mampatan. Lekatan itu yang disifatkan dengan ujian pullout tunggal 
wayar dan Field Emission Scanning Microscopy (FESEM). Keputusan eksperimen 
mengesahkan bahawa Cilbond 49SF pelekat dengan kertas pasir pengisaran dawai 
dirawat sejak lain rawatan permukaan yang diuji. Perbandingan proses, mencetak 
proses mampatan mempunyai satu atas tangan ke atas proses penyemperitan kerana 
ia memberi peluang untuk kawalan mencukupi pengawetan masa yang diperlukan 
untuk seting optimum pelekat. 
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